Stephanie turns focus to asean university games by New Straits Times,
BADMINTON
StephanieturnsfocustoAseanUniversityGames

















with a splendid 21-4,21-11win
against Siti Farah Farhana Mat
Junoh of Kolej Komuniti Tereng-
ganu-Kelantan(KKTK).





"After the (2010) Chicangmai
games,thiswill bemysecondAUG.
"Goingin with moreexperience,











"Wewill be theunderdogsif we















dangfor the pastfour monthsfor
bothSUKIPTandtheAUG.
"I amin goodshapeandhopeto
put the finishing touchesto my
preparationatourcentralisedtrain-
ingatUniversitiMalayawhichstarts
10daysbeforeweleaveforLaos."By
Fadhli Ishak
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